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Klinik Hewan Kayu Manis merupakan salah satu klinik hewan yang ada di 
Yogyakarta. Klinik tersebut dapat melayani pemeriksaan khusus hewan 
peliharaan. Salah satu kendala yang dihadapi klinik hewan kayu manis adalah 
pencatatan hasil rekam medis yang menggunakan Microsoft Excel dan masih ada 
yang manual. Laporan yang dihasilkan dari pengolahan data rekam medis hewan 
tersebut hanya secara global, sehingga untuk mengetahui rincian laporan rekam 
medis hewan membutuhkan pengolahan data lebih lanjut. Dan pemilik hewan 
tidak dapat mengetahui rekam medis hewan yang dimilikinya. 
Berdasarkan permasalahan tersebut maka Klinik Hewan Kayu Manis perlu 
alat bantu khususnya untuk proses pencatatan hasil rekam medis. Dengan 
demikian penulis memiliki gagasan untuk mengembangkan sistem pencatatan 
hasil rekam medis ke dalam website. 
Hasil dari sistem yang telah dibangun ini dapat membantu user dan pemilik 
hewan dalam memperoleh informasi rekam medis hewan sekaligus memperoleh 
informasi pemeriksaan berdasarkan jenis hewan per bulan dan pemeriksaan 
berdasarkan trend jenis penyakit hewan per bulan melalui grafik. 
 



















Animal Clinic Kayu Manis is one of the animal clinics in Yogyakarta. The 
clinic can serve pet-specific examinations. One of the obstacles faced by 
cinnamon veterinary clinics is the recording of medical records that use Microsoft 
Excel and there are still manual ones. Reports generated from the processing of 
veterinary medical record data are only globally, so to find out the details of 
veterinary medical record reports requires further data processing. And animal 
owners cannot know the animal medical records they have. 
Based on these problems, the Animal Clinic Kayu Manis needs special tools 
for the process of recording medical records. Thus the author has the idea to 
develop a system for recording medical record results on the website. 
The results of the system that has been built can help users and animal 
owners to obtain veterinary medical record information while obtaining 
inspection information based on animal species per month and checking based on 
the trend of animal diseases per month through charts. 
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